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 205 13.2 	
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uv wx \][ _`ab N
yz {y=0|}y=1 0.50 0.50 1634
'~ 3569 53.58 10.01 1634
' 9'18' 13.09 1.98 1627
+ +=1 0.07 0.26 1611
 =1 0.31 0.46 1611
 =1 0.18 0.38 1611
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+=1 0.18 0.39 1611
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 =1 0.26 0.44 1611
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01 153 28 65 119 261 61 47 734
'(23% 20.8% 3.8% 8.9% 16.2% 35.6% 8.3% 6.4% 100.0%
01 68 15 5 39 109 51 29 316
'(23% 21.5% 4.7% 1.6% 12.3% 34.5% 16.1% 9.2% 100.0%
01 89 22 39 57 126 29 26 388
'(23% 22.9% 5.7% 10.1% 14.7% 32.5% 7.5% 6.7% 100.0%
01 310 65 109 215 496 141 102 1438





















































01 234 10 18 73 163 47 49 594
@"% 39.4% 1.7% 3.0% 12.3% 27.4% 7.9% 8.2% 100.0%
01 77 20 46 79 197 53 35 507
@"% 15.2% 3.9% 9.1% 15.6% 38.9% 10.5% 6.9% 100.0%
01 26 43 55 80 163 45 21 433
@"% 6.0% 9.9% 12.7% 18.5% 37.6% 10.4% 4.8% 100.0%
01 337 73 119 232 523 145 105 1534
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People who do cultural activities in a community




The aim of this paper is to explore who do cultural activities in a community. The times of culture in a 
community which was led by administration changes that which is led by a resident. In this new era, cultural activities 
in a community are expected as an important factor of community activation. I think that grasping who do cultural 
activities leads to community activation or community revitalization.
Referring previous work, I built up the hypothesis. It is that people who move to other community, which called 
I-turn or U-turn, and who have the large size of personal network do cultural activities in a community. I analyzes 
based on this hypothesis.
As a result, I found that I-turn people participate in activity with interest, that participating frequency is high, and 
that the role in activity is important. About U-turn people, although not much many results did not come out, it turned 
out that people who perform U-turn movement and besides live in a community long years start activities. About the 
personal network, many results come out. it turned out that people who have the large size of personal network do 
cultural activities in a community positively.
Key Words :  cultural activities in a community, geographical migration, personal network, multiple regression 
analysis, multivariate logistic regression
